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音 樂 詩 歌 ，發于人情•而能礅應字宙，以之鑽碩禱告，則生 
誠 威 神 ，聽 _ 歌即生人囔國之心，唱校歌則動學生愛抆之情，其 
他 文 字 宣 傳 ，文 字 教 育 ，仁砉 I 仁 ，智 砉 見 智 ，各人之觀遑不同 
，收劾更有遲連之分，至 音 樂 詩 歌 ，則雖婦人孺子，聞聲興 礅 ， 
勢 入 心 逐 ’智 愚 一 致 ，基 督敎 之 傳 播 ，得馬丁路得所作詩歌感、應 
之 方 不 少 ，他如出征軍隊，軍 樂 一 奏 ，應 聱 而 起 ，岁伐整 齊 ，肖 
死 迩 敵 ，又 如前進歌，祝 使 歌 ，均能使人同一興痠，同一奮發， 
為國家為民族爲學抆而勢汐4 榮 ，其功劾為大眾所公玆〇
南大自開辦之初，即有種種樂歌，矣文或中文，樂譜則多褻 
誚 外 國 ，其由国人自製砉，殆如鳳乇麟兩，再有有英文 ，而無中 
文 砉 ，亦 有有中文，而無英文者，四年前始由趙恩賜謝扶雅兩教 
授 ，綠輯嶺南聖詩一育首，中否合壁，但紙為崇拜之用，去年狄 
’子乃以此言子何安束同學，如何搜羅綠輯各種歌許，靳成完備 
，使校沟人手一卷，随時隨地隨事隨人可用，月前安束同弯來， 
出 示 所 得 ，自翟歌國歌抆歌青斗歌堂軍歌運動歌等儿五十章，中 
異 文 皆 馈 ，且 級 以 樂 譜 ，文 韻 均 佳 ，予喜其成功之連，厲時勢之 
需 求 也 ，乃爲之序，此後樂帮自製，隹什年增 ,有蟑該再版砉〇
民國二十六碎七月四g
鱗 砉 按 ： 祕 藏 書 子 黑 石 屋
看鍾夫人書汗時 曰 ，知「嶺南歌譜j綠成子兩年爾，但那時任 
何出版的計割都給X X X X 粉 碎 了 ，現茌總箅锊就出版，已是舊 
■fi 提 了 。
嶺南詩歌，通行已久，今始出而重編，亦有故也。緣嶺南立 
校 ，迄今三十餘年，歌詠謠辞 ，集累甚富 ，或以一時之需，倉卒 
成章，或襲西洋樂譜，附以嶺南故實，中間雖有刊行，然散佚已 
久。歷年縱有傳習，隨時印怖，亦鮮保存。遂令先人遺聲 ，不復 
聞諸後世，能不悵然。何君安東，掌樂教有年 ，於審音辯律 ，尤 
推獨步。憫南大古樂之絶響，慮其湮沒無聞，逐商諸學校當局， 
從事蒐集，復爲前鍾校長夫人所鼓勵贊助，許以鳩工鉸桴，以廣其 
傳 。於是窮數月之力，編輯成册，持以示余 ，要余以課餘之暇， 
審定其辞焉。余不文，於篇什歌詠 ，更屬茫然。何敢率爾操觚， 
弄翰於鐵板銅琶之 際 ，寧不有下里巴人之誚乎。第以勝意難迴， 
遂允何君按譜度聲，佘為按聲填辞，辞有不正，則依聲改纂之， 
庶歸於諧 ，至其文字鄙俚工拙，所不計也。
原歌多為英語，而無漢辞，或原為漢文，而辞有未惬，皆改 
削而另起爐灶。或舍原作而創新格，或依英文而曲盡其義，或半 
採原意而實以已意，歷時二月，完成十九篇，餘仍其舊。其辞無 
大支離者 ，稍加潤色，以葆其真。是否允當 ，不敢自許，有待於 
知音之士就正焉。
嶺 南 歌 譜 序
寫 在 歌 譜 之 前
近幾年有一種幾乎不可否認的景象，就是「嶺南精钟」和嶺南 
的「集體生活」妤像漸漸地衰頹下來，許多人感覺「南大一家親」的 
雍雍穆穆的親切味道，有些冷落了。 這豈是沒法俛救的麼 ？來 ， 
讓我們多唱，高唱自家的歌曲吧 ！這我曾體驗過 ，為的我也是本 
校舊同學，我們昔時比較常唱嶺南歌曲，而且唱得很起勁，雄渾 
的歌聲，常犯我們的情感激發起來，意志統一起來，空氣緊張起 
來 ，信念維繫起來；「嶺南精神」因而煥發，「集體生活」因而蓮勃 
了 ，「歌諒」的是一件無上法寶！
嶺南在咱們接辨以前，它的歌曲泰半是由我們美國的朋友介 
紹的介紹，作詞的作詞 - 謹向他們致敬 - 然因年湮代遠，也因無 
正譜的印本，散的散了，失的失了。為着教學上的便利 ，不能不 
使我努力起來，經過相當時間的搜索，細心的勘對，關于伴奏琴 
譜 ，雖出盡了方法，也找不得原譜時（除了國歌的原譜，和聲上 
太多毛病外〉，我才加上和聲 ，這是必需的吧，好教集裡的歌曲 
在體制上歸于一律 ，而且，旋律之與和聲，可以此例麵飽和它的 
夾心，一起來吃 ，不是適口—點麼 ？
本集所編收的歌曲暫只限於全體嶺南人都唱的，或經過相當 
時期要唱的，此外有各社團的(包栝宗教團契的）歌 曲 ，本該一併 
編入 ，但因初次製版，費用浩大，且待再版時另想法子。無疑地 
，在這英勇抗戰的偉大時代裡 ，我們需要「戰時歌曲」，這是鐵般 
的原則，但本集也不打算把這已有印本的許多戰歌收到裡面去 ，
只好另外置備吧 ！
正譜上所加的小譜，本非原意 ，為徇一部分不諸讀正譜的同 
學的請求，才用這个過渡的辨法，中國音樂教育還相當幼雅，無 
可諱言 ，歐美各國已把小譜制度廢棄有相當日子了。
為了多數嶺南舊歌只用英文，而自家的地道文字反而被忽畧 
了，我總覺得有點不好看，人家也不好意思批評吧 ！所以和白序 
之先生相約，把沒有漢文的歌一律加上漢文歌詞，在白先生的序 
上說得明白，這裡不贅述了。
沒有鐘名譽校長夫人的鼓勸，不會成功這集子。謹以致誠感 
謝梁奉珍小姐，曾昭森教授，黄恩德，黄應盤諸同學；他們曾給 
我唱出許多大多數嶺南人都幾乎不復記憶的旋律來。雷警民先生 
是我的朋友，你看他爲我們抄得多麼清楚的譜子！
廿 八 年 八 月 廿 三曰
 何安東
李 校 長 應 林 由 美 回 國 征 
塵 甫 卸 即 爲 本 歌 譜 題 字 謹  
此 致 謝
國 謌 戴傳賢作謌程 懋 筠作曲 
何 安 東和声莊嚴肅穆
三 民 主 義  吾 党 所 宗 以
建 民 國 　 以 進 大 同 咨
爾 多 士 　 為 民 前 鋒  夙 夜 匪 懈 　 主 義 是 從 矢
勤 矢 勇 　 必 信 必 忠  一
心 一 德 　 貫 徹 始 終
校歌 (Tune: Annie Lisle)  陳輯五詞 Alma Mater SongH. B. GraybillMaestoso
平原廣闊，瞭近目前，江水流其間     群邱遠繞Broad the plain before us reaches calm the tides in-flow far the mountains
韶光幾度，花娛鳥樂，飽受春風雨     使我樂輸n the care brought years arebringing Joysin happy throng.   To the life, 
these 
恆 為 障 護 ， 奮 前 莫 畏 難   母 校 屹 立 ， 風 波 不 搖
黄 金 時 刻 ，基 你 高 黌 序  當前百事，待儂擔負years were given Gladly us this song,  In the years and strife before us
佳氣承遠方 地美人娛，乃祖所賜，愛保兩勿忘。Given from afar, Wondrous land our fathers gave us; True to both we are.
不怕半途廢 壯我胸懷，得如昔在，母校光風裡。Never shall we fail; Courage, then, as joy thou'll give us Alma Mater Hail.
青 天 白 日 滿 地 紅andante Maestoso 黃自曲
山 川 壯 麗，物 產 豐 隆 ； 炎黄也胄 ， 東 亞 称 雄 。
毋 自 暴 自 棄 ， 母 故 步 自 封 ；光 我 民 族 ， 促 進 大 同 。
創 業 維 艱 ，緬 懷 諸 先 烈 ； 守 成 不 易， 莫 徙 務 近 功 。
同 心 同 德 ， 貫 澈 始 終 ， 青 天 白 日
滿 地 紅 。 青 天 白 日 滿 地 紅 。
偉 大 中 華
莊重整齊
林瑞銘詞 
何安東曲
中 華 偉  大 江 山 ， 超 然 獨 立
中 華 偉 大 國 民 ， 力 量  雄厚
中 華 偉  大 理  想： “九 下  爲公’
字 宙  1  異 亍 年 I 丨 飞 1  1
世 無 倫 。 寖 由 拿 4  病 叙  亞，
我 所 蒯  地 尽 其 才   ^ \  尽 力，
飞口 日 一 如 月  長 燦 爛 。 丨 來！ 來！
同 專  扣 平  同 苦 卑 。 | 方 來 ！ 李！
男 玄 老 ，少 和 且 庸 。 丨 來！ 禾！
丨 協 力 眸 前 1 ， 「打 破 仕 何 |
大家 丨司一亡， 盔 丨 ] 除 滿 目 |  荆 療 ,
我 身 从 成 仁 ， 实 現 我 輩 丨  理 想 ,
發 揚 前 人  免 偉 1 ； 完 ， 我 1 1 擔。
保 障 我 國  之 自 由 ， 鞏 固 我 國  命 運 .
掃 除 世 時  之 黑 暗 ， 吐 射 中 旱  龙 芒 。
國 旗 謌活潑地
劉裴立曲
徐 謙 詞
中 華 國 旗 凌
風飛 揚 與 我 民 族 華 夏 之 光 人
民 平 等 携 手 同 行 共 和 肇  造基民
本 以 為 邦 洪 惟 民 國 兮 人 民 其 有 共 冶 共
享 洪 惟 民 國 兮  人 民 共 有 其 治 共 享
愛 我 中 華
莊重 Henry Carey作詞者佚名
愛 我 中 華 民 國 立 於 世 界 大 陸 中 華 民  國 頌祝祖
喜 我 中 華 自 由 竟 成 大 好 神 洲 中 華 自  由 同 胞 鐡
願 我 中 華 國 旗 徧 豎 中 華 大 地 中 華 國 旗  我今托 
祝 我 中 華 國 民 万 眾 戮 力 同 心 中 華 國 民  偉 大 事
葉 光 復 群 力 挽 回 灌 族 同 胞 共 享 幸 福 中 華 民 國  
血 換 就 万 民 欢 呼 拍 手 自 由 鐘 声 氷 留 中 華 自 甶  
賴 上 帝 共 扣 建 立 万 世 飄 揚 高 出 雲 際 中 華 國 旗  
業 做 成 歷 史 紀 載 光 朗 群 雄 慕 欽 敬 中 華 國 民
「 一 切 藝 術 中 ， 只 有 音 樂 才
能 把 那 套 在 和 諧 的 靈 魂 上
的 鍊 子 解 脫 下 來 」
W . H .  H a d o w
興 國 謌
進行曲
作詞者 佚名
Geo F. Rot
中 華 民眾土地廣，如 今 為 何 少 奐像 ， 只 因 政 頹 致 使 國傾
蕩！自 今 同 胞 當 奮 往 ，其 以 自 強 來 標 榜 ，埋頭
苦 幹，國際 地 位 当 升上 。 万歲，万歲，我 的 中 華 ！
主 權 領 土 兩相 當 。 我 們 中 心 時 想望，唯 望
全 國 富 且 強 ，安 得 民 康 物 阜 日 進 到 芸 疆 。
2 .  警 告諸生志貴堅，
當此時机斉向前，
朝乾夕惕縱教鉄硯也磨穿。 
不怕死來不愛錢，
丈夫絶不受人憐，
發奮為雄莫教相逖著先鞭。
3. 如何中華得自由，
還 須 同向自已求，
天助自助豈能他人分煩憂 
總須未雨先綢繆，
鞠躬尽瘁死不体，
自不難日新月盛雄冠五洲
新 生 活 運 動 歌 江西省推行音乐 
敎育委員會編製
礼 義 廉 恥 表 現 在 衣 食 往 行 ，這便是新 生 活 運 動 的
精 神。 整 齊 清 潔；簡 單 樸 素 ， 以 身 作 則
推己及人。轉 移 風 氣 同 声 應 ，綱 維正，教 化 明。
復 興 民 族 新 基 礎 。 未 來 種 譬々如 今 日 生 。
「 音 樂 能 把 人 們 心 靈
上 的 塵 界 滌 除 」
Berthold Auerbach
三 化 運 動 歌
廣東新生活運動促進委員會頒行Moderato
何安東曲 
馬景曾詞
尚武 愛 國  遵 守 紀 律  簡 單撲質 迅 速 整齊
祟 儉節 用  惜 時 操 作  嚴 謹 謙 和  誠 摯寬厚
這 便 是 生 活 軍 事 化  這 便 是生 活 軍 事 化
這 便 是 生 活 生 產 化  這 便 是 生 活 生 產 化
生 活 鞏 固  高 尚 兼 富足 三化運 動 目 的 達
救 亡 國 存 民 族 奐  救 亡 國 存 民 族 奐
嶺 南 聖 頌
序之譯詞 Alexis LvoffO. D. Wanamaker 
全 能 無 上 之 主 ，萬 物 創 造 者， 四 海 俱 L o r d  g o d ,  
全 智 無 上 之 主 ，照 臨 下 土 者 智 慧 之
無 始 無 終 之 主 ， 溫 良 仁 厚 者 ， 慈 航 濟
頌 揚 群 山 齊 俯 伏 。  我 今 求 主 萬 能
源 泉 真 理 之 歸 宿 。 我 今 求 主 慈 顏
眾生雨化潤萬物。 我今求主仁慈
之 手 扶 助 ,  保 我 國 土 ,  復 奐 我 民 族
時 々 垂 顧 ,  育 我 人 民 ,  保 衛 我 國 土
赦 我 罪 辜   使 我 中 華   奠 基 盤 石 固
南 大 青 年 序之詞
我 等 秉 至 誠 ，禱 主 前 :  賜我
等，新 生 命 ，如 活 泉 。 一 心 志 ，行 天 路 ，同勸
勉 。  竭 力 作 聖 工 ，福 青 年 。 我 青
年， 我 青 年 ，貴 任 如 山 重 ,負双 肩！ 作砥
柱，挽 狂 瀾 ，意 志 堅 ，願 主 賜 能 力 勇向 前 。
南 大 一 家 親
高冠天詞 Andante Sir Henry R. Bishop
安居 康 樂 鳳 凰 下 渡兩 爲 
地 靈 人 傑 心 思 與 景 物 皆
鄰白 雲 朝 拱 珠 江 繞  花 木 四 時新南方文化為樞紐 群旦拱北
春力田兼力學庠序亦有鄉辰扶持尤砥礪小康畧告成
村綠 樹 紅 樓 掩 映 此 地 即 桃  
功 黃 髮 垂 鬢 共 樂 堦 梯 進 大
源同 親 親 最 相 親 南
大 一 家 親  南 大 一 家 親
簡又文撰詞很詞 
進行曲
嶺 南 凱 旋 歌
Jason Noble Pierce
一千 嶺 南 人 精 々 神 々  合 成 一 大 群 高 声 欢 祝 凱旋
軍 嶺 南 小豪傑 筋 力 如 鉄 疆 埸極 猛 烈 一 战 再 战 敵人
滅 一 戰 再 戰 敵 人  滅 嶺 南 嶺 南 嶺 南
嶺 南 凱 旋 歌 （續)
嶺 南 不 顧 生 不 顧 死 只 顧 嶺 南 大
敵 小 歒 都 不 畏  衝 鋒 有 進 無 退 尽 力 保 衛 紅
與 灰 獅 子 搏 球 威 勢  今 朝 再 奪 錦 標 為 高
插 優 勝 地 位  凱 旋 歡 祝 嶺 南 嶺 南 我 嶺 南
勇 猛 紅 灰 獅 子  (運動會歌)
何安東曲
白序之詞進行曲
勇 猛 紅 灰 獅 子 ， 大 家 起 來
齊來 參 加 比 賽 。起 來
切 莫徘 徊 ， 強 歒 近了, 战 鼓 頻 々 催 。
我 們 要 顯 出 英 雄 氣 慨 ,
我 們 要 摧 毁 歒 人 陣 壘 。 起來 ，
紅 灰 獅 子 ， 勇猛奮鬥，奪得 錦 標 回。
紅 灰 出 征
c. c. c.
喂，來，々，々，我們紅灰！ 
抖精神，找們再把記錄開。 
喂，來，々，々，我們紅灰！
奮奇勇，再把敵人敗一回! 
讓他們來勢如海潮， 
我們牡氣凌霄，
必使他，兵敗如山搖。
操勝利，今天一定奪錦標!
序之詞
P. N. Youtz
A.M Hirsh
Look! See! 
See! See! We're C. C. C.Just watch us 
rolling up the score!Look! See! See! See! We're C. C. C.Now 
watch us drive them back once more!As when 
our mighty river's 
flood,Sweeps back the ocean's tide,When the fighting spirits in 
our blood,The victory's sure to be upon our side 
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美 哉 河 南 I  (讀)
^  A} ^ cC^ 美哉:可南島，山乞立大鴻南!
白 雲 山
P  U  % u l z  U / L i t e  & L o u u c L  j ^ c w n t a c r v  h /  C C a ,d < / e n
序 之 If詞
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白 雲 山 （績)
之北風起兮白雲#，山色交依捣 
恰便似白虹万道禮]天氣I ’ 
念兮欽域吝，宛者游I 弄化核• 
誰識印只申竒，忽天忽而肀/
3.夕陽西下兮，金先;i漾白雲岑 
如仙予輕裙霧綃出花陰/ 
遠辜疑翠I ，與边4&畫間漯 
真f目是i壘山，浮雲斐古今：
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全心為嶺南
心 矣 镧 南 ，含 方 爲 嶺 南 ，耗 躬 尽 群 ，此 忘 至 於 不 冰 。
嶺 南 唭 倒
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序之改作詞
童 軍 露 宿 作者不許
1可安象和声
美 :： “ 名 \ 5 ^ 4 ^ 4 ：丨~^ ~4--- 9^ ^ …^十丨 ,,
卜士 ：二 | 一^^7=1-―可-~~~
阼童子，欢
~~— 5—
 々 4 ,^
~ V  ― -1― ，‘:峰 --…- 申 . …卜丨
V 炱 乜 ； 4 丄 5 象 卦 足 1 〇
明 如 镜 ，夜 沉 如 水， 野火 時。 产鳥
I I
5 ； 氧 1找 喇 % 似 奔 馬 葉 #  V
「- 中 二1-- #
卜 卜 二复
:乞-二故 
本 1 妙
1 1. 5
[酿二： :彳备二貧::―1~~1—^：, 3^-----^ …严—
― 1 ，，
二 ! ^ ^ 仁， ，一 
^  丨 1 十 卜
马  2卜 I  , 1^ 4 ^  ^
〜尸剛  々 々 -/々  V 1, 樹葉紛
叶似 ^  I
落 山 ？皮， 洒 々  夕.
缠 ,
畢 業 歌
序之改作詞
6
1 . 大 海 展 目 箭 ，0 頭堂，嗲 山 澌 I 潴 咚 我 ％ 么％嚇智 
2 4 1們 的 小 艇 ，今日裡 ,揭 帆 氣 扎 I 莖順風吹妓平、奴
运 。 1 %  ^% %  %  & ,  %  ^  6 ^  %  %
I  - 教 禾  的決樂 . 1 、狀 得 ，别 豬 1  V，。默慣
^  1  II 「千 ^ 1 ，今發叙，啦 嘣 昤 眯 啭 陶
2  見，也' ^ 上 噬 旋 。 1 往 事 它 如 烟 ，1  
事 長 征 ,離 鄉 背  歼。 凝 脾 . 重 細 圹 往
你吩辦，噶 嗤 电 1 。 1 笹 鉻 』 雙 糸 恥
%  ^  ^  1|，%  %  4  17 % 7 1  V%  4 |  ^  ^
事 砥 尤 啤 ，乳 頭 餘 落日，|\宴、汰 I  , 人、 1
咻 颯 陴 傲 ，陴 險 嘥 嘴 览 ，岬 隈 崎 断 ， 每 敉
1 失身船嘲，电詳 I 片。喺 紮 臨 氨 & ，嚕汆| \ ！ 
不再 3，最 \活，过，，為 這 、爽 且 忘 爲 努 力 敗 I
從化蚵待I 東，吃卜如少丨年。卿 事 咻 呶 啕 坨 降 喰 俞 。
别 母 校 歌序之改作詞
1. 小舟啟行，緩々前趨。回首瞻望 依 々 舊居。愁思邈邈憶
2.但願我等 同 舟 遠 去 ，一帆 風順，関 山 無 阻 。縱使前途飛 
3. 猶憶当年初來 校 時 ， 父 母 兄姊，各致別辭。携手叮嚀臨
4. 暫云别 矣，後會有期，但我來思，不 似 舊 時。門庭如故揚
及 当 初。增 我 清奐，棋 畫 琴書。慰我寂寥，閒 話 庭 除。 
黄 騰 舉，怎 抵 当初，友 愛相扶。人 生 万 事 有 如 轉 軸 ， 
别 依 々 ， 不 見 我 親 ，惟 見 諸 師。耳提面命循 々 扶 持，
柳 依 々 ， 人面已非，心 中 苦 悲。母校如山，莫 或 我 遠
此 情難 再， 臨 流 唏 噓 。
旅途才罢， 又 上 征 途 。 暫别離兮 母 校 ，
匪可 言 宣， 尔 之 仁 慈 。
精 神固結， 聊 慰 我 私 。
躧 歌 乍 聽 到 。 滿 懷心 事 難 拋 ， 憶 舊心如
擣  錦 片 前 程 記 取 ， 漫 為 閒 情 惱 。
放 懷 且 上 征 途 ， 青 山 隱 ， 綠 水 滔 々 。
喝 采 C H E E R S
1. Bom !............................ Sze !...........................
Lingnan, Lingnan, Lingnan.
2. Lingnan Bing Bong....................(Repeat)
Lingnan,...................Ling— nan.....................
3. L— I— N— G— N— A — N ............................. .
L ingnan ! L ingnan !
4. R a !  Ra ! Ra !....................
Lingnan.
5. Rarso Dorso Zei Bom Bob,
Lingnan, Lingnan, Ra ! Ra ! Ra !
6 .  嶺................ 南
嶺................南
嶺............... 南
7. 必 呀 ！ 必 呀 ！ 必 ！ 必 ！ 必 ！
8. Sze !....................Bom !
Lingnan, Lingnan, R a ! R a ! R a !
9. Sze ! Sze ! Sze !
Lingnan ! Lingnan !
10. Sze.................Bom !
(吹 口 ）
Ah!  (Whistle) L ingnan !
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